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kenningen,	 vergunningen,	 nacalculatie	 van	 de	 bouwgebonden	 kos-
ten,	enz.,	krijg	je	innovaties	die	hierop	in	schieten.	Immers	de	‘’markt’’	













jaren	 geleid	 tot	 een	 sterke	 verhoging	 van	 de	 levensverwachting	 en	












UITdAGInGEn vOOR dE TOEKOMST.




















































WAT BETEKEnT dIT vOOR dE dIvERSE ACTOREn In dE ZORG.
De	patiënt	zal	veel	meer	aan	het	stuur	zitten.
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GEACHTE LEdEn vAn HET COLLEGE vAn BESTUUR, GEACHTE RECTOR MAGnIfICUS, 
EXCELLEnTIE, AAnWEZIGEn,




























































directe	 en	 nauwkeurige	meting	 van	het	 lithiumgehalte	 in	 het	 bloed.	
























ook	 van	 instituties	 als	 werkgevers-	 en	 werknemersorganisaties	 en	
andere	belangengroeperingen.	
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Op	 de	 consequenties	 van	 de	 toenemende	 schaarste	 op	 de	 arbeids-
markt	kom	ik	nog	terug.

















verward.	Daarom	ga	 ik	 u	 eerst	 nader	meenemen	 in	 de	 bekostiging.	
En	met	name	ga	ik	na	wat	het	effect	is	geweest	op	ontwikkelingen	in	
de	sector	met	betrekking	tot	de	 implementatie	van	 innovaties	 	 in	de	
afgelopen	30	à	40	jaar.
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2. ONTWIKKELINGEN AFGELOPEN 
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De	 zorgmarkt	 was	 dus	 gevestigd	 in	 Den	 Haag	 want	 daar	 was	 de	






















(* Bron: DHD, kerngetallen, 2010 
 Gezondheidszorg in tel, 2008







	 	 	 				
	 	 1968	 1978	 1988	 1998	 2008	 %	toename
	 	 	 	 	 	 	 1978	-	2008
	 Opnamen	 1.033	 1.345	 1.312	 1.324	 1.597	 	 0,6
	 Dagopname	 0	 			100	 330	 670	 1.490	 	 9,4
	 1e	polikliniekbezoeken	 3.000	 3.600	 3.900	 6.300	 9.300	 	 3,2
	 Totaal	aantal	patiënten	 4.033	 4.945	 5.542	 8.294	 12.397	 	 3,1
1) Bronnen:  NVZ, 2010 ; van Montfort, 2002 en 1978
Tabel	3:	Ontwikkeling	bedden	en	verpleegduur,		
	 algemene	ziekenhuizen	1968-2008	
	 	 1968	 1978	 1988	 1998	 2008	 %	toename
	 	 	 	 	 	 	 1978	-	2008
	 Bedden	 56.119	 60.811	 54.366	 46.037	 37.247	 -/-	1,6
	 Verpleegduur	 18,1	 14,2	 10,9	 8,8	 6,3	 -/-	2,7
	 Doorstroming	a)	 18,4	 23,8	 30,2	 43,3	 82,9	 +	4,2
	 Gecorr.	Verpleegduur		a)	 18,1	 13,3	 8,9	 6,2	 3,7	 -/-	4,2
a) Klinische opnamen en dagopnamen
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Tabel	4:	Efficiencyontwikkeling	algemene	ziekenhuizen
	 Scenario	behandelstructuur	 Beddenbehoefte	2008	 Extra	2008
	 2008	zoals	in:
	 	 1978	 132.000	 95.000
	 	 1988	 88.500	 51.000












































worden	 afgeleid	 dat	 er	 nog	 een	 aanmerkelijke	 ruimte	 is	 om	 tot	 ver-
dere	substitutie	tussen	kliniek	en	dagbehandeling	te	komen	en	tot	ver-
dere	 verpleegduurverkorting.	 Chirurg	Wasowicz	 (2008)	wijst	 in	 haar	



























































het	 kader	 van	 de	 budgettering	 vooral	 gericht	 op	 infrastructuur,	 top-	
klinische	 functies,	 gebouwen,	 enz.	 Immers	 dat	 ”loonde’’	 omdat	 de	
budgetparameters	daarop	waren	gebaseerd.





De	nieuwe	context	 van	 zorginstellingen	 is	meer	gericht	op	 integrale	








De	 innovatie	 is	dan	dus	meer	gericht	op	profilering	 in	de	markt	van	
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3. ZORGUITGAVEN ZIJN 
 INVESTERINGEN:  
KOSTEN EN BATEN













	 	 M	 V
	 1860/186	 36	jr.	 38	jr.
	 1900/1905	 50	 52
	 1936/1940	 67	 68
	 1950/1955	 70	 72
	 1970/1975	 71	 76
	 2005	 77	 81
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4. TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN 
 VOOR DE ZORGSECTOR
Uit	Schnabel	(2009)	kunnen	we	enkele	grote	uitdagingen	voor	de	zorg-
sector	in	de	toekomst	afleiden.
De	 bevolking	wordt	 niet	 alleen	 gemiddeld	 genomen	 ouder,	maar	 er	
worden	ook	meer	mensen	heel	oud.	(tabel	6	en	7)
Tabel	6:	Verschil	met	vroeger
	 Meer	mensen	worden	oud	 1957	 700.000	65+	(6%)
	 	 2007	 2.400.000	65+	(14%)
	 Meer	mensen	worden	heel	oud	 1957	 levensverwachting	65+
	 	 	 M.	14,2	 V.16,7
	 	 2007	 M.	16,6	 V	20,0
Tabel	7:	Levensverwachting	65	jaar,	2007
	 	 Man	 Vrouw
	 Jaren	in	 16,6	 20,0
	 -	Goed	ervaren	gezondheid	 11,2	 11,5
	 -	Zonder	lichamelijke	beperking	 13,1	 12,1
	 -	Zonder	chronische	ziekten	 4,4	 3,6














	 	 Aandeel	kosten		 Aandeel
	 	 Gezondheidszorg	 Bevolking	
	 45-64	jr	 21%	 23%
	 65-84	jr	 31%	 12%
















































































Ook	 de	 regelgeving	 op	 het	 gebied	 van	 certificatie	 en	 toelating	 van	
nieuwe	producten	en	diensten	verschilt	in	sterk	mate.
Dit	kost	veel	energie	en	administratieve	lasten	om	in	al	die	landen	op	
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5. TECHNOLOGIE EN ZORG-

















hebben	plaatsgevonden	 is	 er	 veel	gebeurd	 in	ondersteunende	 sfeer,	
zoals	bijv.	het	elektronisch	patiëntendossier	(althans	in	een	groot	aan-





















































































































seerd	 zijn	 op	 vooronderstellingen	 Deze	 indicaties	 zijn	 echter,	 in	 het	
kader	 van	 de	 uitdagingen	 van	 de	 zorgsector	 in	 de	 toekomst,	 zeer	
relevant.	Ook	wil	ik	in	dit	kader	wijzen	op	de	oratie	van	Vrijhoef	(2010,	
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Ook	 deze	 ontwikkeling	 loopt	 parallel	 met	 de	 veranderingen	 in	 het	
bekostigingssysteem.	 Patiënten	 en	 zorgverzekeraars	 komen	 in	 een	
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andere	positie	t.o.v.	de	zorgaanbieders.


























Er	worden	businesscases	 vereist	waarin	 aangegeven	 staat,	met	 een	
degelijke	financiële	onderbouwing	hoe	de	exploitatie	er	in	de	komende	
jaren	uitziet.
Ook	 ziet	men	een	 zekere	 tendens	dat	banken	van	anderen,	bijv.	ge-
meentelijke	en	provinciale	overheden,	zekerheden	eisen.	En	dat	heeft	
ook	consequenties	voor	de	implementatie	van	nieuwe	technologieën.
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Tot	 nu	 toe	 was	 het	 fenomeen	 afstand	 een	 zeer	 belangrijk	 begrip.	
En	voor,	met	name,	de	acute	zorg	is	dat	nog	steeds	erg	belangrijk.	
Maar	 voor	 vele	 electieve	 en	 ook	 chronische	 zorg	 is	 het	 begrip	 ‘’af-
stand‘’	steeds	betrekkelijker.
De	 patiëntenzorgmarkt	 is	 –	 conform	de	 criteria	 van	 de	Nederlandse	
Mededingingsautoriteit	 -	een	 lokale,	 regionale	markt.	Dat	gaat	deels	
veranderen.	 Door	 de	 toenemende	 communicatiemogelijkheden	 met	
kennis	met	medische	data	en	met	meetresultaten,	enz.,	is	het	begrip	
‘‘afstand’	veel	betrekkelijker	geworden.
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In	een	literatuurstudie	(2007)	hebben	Broens	c.s.	een	overzicht	gege-
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Ken	Redekop	 (2010)	 heeft	 een	 vergelijkbare	 indeling	 gepresenteerd.	
Ook	wil	ik	verwijzen	naar	een	artikel	van	IJzerman	en	Steuten	(2011,	
Accepted).
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In	dit	schema	zien	we	dat	het	in	de	fase	van	praktijkpilots		met	name	
gaat	 om	 organisatorische	 en	 bekostigingsaspecten	 en	 terwijl	 in	 de	
operationele	fase	vooral	de	schaal	een	zeer	belangrijke	determinant	is.
Dit	laatste	komt	door	het	gegeven	dat	een	zeer	groot	gedeelte	van	de	















































Ik	 zou	 in	 aanvulling	 hierop	 nog	 eens	 expliciet	 willen	wijzen	 op	 een	




















We	 zullen	de	grote	 veranderingen	de	 afgelopen	dertig	 jaar	 nog	 een	
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keer,	uiteraard	in	een	nieuwe	vorm,	moeten	herhalen.
Eigen	 verantwoordelijkheid,	 zelfmanagement	 en	 regie	 in	 eigen	hand	
zijn	daarbij	een	belangrijke	leidraad.
De	RVZ	heeft	in	haar	advies	”	Ruimte	voor	arbeidsbesparende	innova-
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volgende	bekostiging	 in	de	care	 sector)	 is	 het	patiëntenvolume	 zeer	
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innovatie,	 immers	dat	 is	de	basis	voor	continuïteit	 in	de	verkoop	van	
je	producten	en	diensten.	Dat	vraagt	de	markt	en	de	beweging	van	de	





















































De	 zorginhoudelijk	 deskundigen	 (medische	 specialisten,	 huisartsen,	
verpleegkundigen,	enz.)		moeten	bij	het	valideren	van	goede	en	bruik-





















welke	 nieuwe	 innovaties	 zijn	 evidence-based	 en	 te	 zorgen	 voor	 be-















Daar	 spelen	 een	 viertal	 hoofdaspecten	 een	 rol,	 namelijk	 onderzoek,	
onderwijs,	 management/bestuurlijk	 en	 overig.	 De	 categorie	 “onder-
zoek”	wordt	kerncriterium	genoemd.
In	 het	 overleg	 van	 de	 drie	 technische	 universiteiten	 worden	 kwali-
teitsindicatoren	 voor	 de	 technische	 wetenschappen	 genoemd.	 Daar	
wordt	 een	 aparte	 categorie	 “maatschappelijke	 relevantie”	 genoemde.	
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Ik	wil	 hierbij	 ook	 verwijzen	naar	 een	 interview	 in	 de	Volkskrant	 d.d.	
18-12-2010	met	Frans	Nauta,	innovatielector,	die	een	gelijksoortig	plei-
dooi	houdt.
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Daarnaast	 wil	 ik	 wijzen	 op	 het	 Gezondheidsraadadvies,	 o.l.v.	 prof.	




















verzekeraars	 moeten	 worden	 afgeschaft	 c.q.	 worden	 veranderd,	
anders	hebben	bovenstaande	maatregelen	een	te	beperkte	impact.
	 Zo	moet	de	vast/variabel	nacalculatieregel	voor	 ziekenhuizen	wor-
den	 afgeschaft.	Dit	 uitgezonderd	 voor	 de	 acute	 zorg,	 opleidingen	
en	zeer	specifieke	functies,	waarvoor	een	budgettaire	regeling	moet	
blijven	bestaan.
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medisch	probleem	en	dus	heeft	dat	een	remmend	effect	op	de	imple-





Zelfmanagement,	 regie	 in	 eigen	hand,	 het	 nemen	 van	 eigen	 verant-
woordelijkheid	wordt	beter	mogelijk	maar	ook	beloont.
Beloont	middels	meer	zorg	op	de	‘’eigen	maat’,	meer	eigen	regie,	maar	



































































In	 dit	 kader	wil	 zeker	 niet	 onvermeld	 laten	 de	 contacten	met	Huub	
Maas	en	de	collega’s	van	Medimate	.
Ook	Albert	van	de	Berg	speelt	hierbij	een	zeer	speciale	rol.




























weken	geleden	waren	Mieke	 en	 ik	 op	 zondagavond	bij	haar	 op	ons	
wekelijkse	bezoek.	
Ze	zei	toen:	“Guus,	jongen	als	het	gaat,	kom	ik	zeker	naar	Enschede”.






















	 healthcare	brands.	 	 	
	 In:	Medical	Solutions	“Medicine	in	2050.”	
	 Siemens,	2010.















	 ziekenhuis.	 	 	
	 Verslag	van	een	conferentie,	1972,	Tilburg,		
	 Katholieke	Hogeschool































	 Conference	on	day-surgery	 	 	
	 1995,	Brussel
A.P.W.P.	van	Montfort	 Strategisch	Beleid	Zorginstellingen	na	de				
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